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Résumé :
Les méthodes de mesure de champs et d’identification rencontrent un grand succès
dans le domaine académique, mais sont encore peu présentes dans le monde industriel.
En effet, les cas d’application industriels nécessitent le plus souvent des outils logi-
ciels 3D et "user-friendly" pour l’intégration des données de calcul et d’essais, encore
très peu développés sur le marché. Le projet FUI DICCIT a notamment l’ambition de
proposer ce que pourrait être une plate-forme logicielle pour le lien essai-calcul.
Abstract :
Field measurements and identification methods know a great success in the aca-
demic world, but are still not really present in the industrial world. The reason is indus-
trial cases very often need 3D ans "user-friendly" software tools to make measurement
and simulation data live in the same world, and these tools don’t exist on the market.
The DICCIT project has in particular the ambition to show what could be a software
platform to provide a link between tests and simulations.
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1 Cadre scientifique
Le projet FUIDICCIT regroupe un consortium notamment composé du LMT-Cachan,
d’Airbus Group Innovations, de Snecma et Messier-Bugatti-Dowty. Il s’inscrit dans une
logique d’extension de l’utilisation des méthodes d’identification (recalage de modèle,
corrélation d’images numériques intégrée [1]) à une plus large part de l’industrie. En ef-
fet, une mise en place rigoureuse de ces techniques nécessite un temps et un savoir-faire
important, ce qui en rend l’accès difficile. De plus, les appliquer à un cas de test de sous-
structure ou de structure requiert la manipulation de modèles numériques 3D, encore
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peu utilisés pour l’identification même dans le milieu académique. La plate-forme mise
en oeuvre permet donc l’intégration de plusieurs types de données d’essais (images,
mesure d’effort, jauges de déformation...) et leur utilisation comme données d’entrée
d’une procédure d’identification. L’adimensionnement de ces données d’entrée doit
être réalisé pour permettre leur utilisation commune ; il est mis en oeuvre en utilisant le
bruit de mesure comme estimation de leur qualité intrinsèque [1]. Dans ce cadre, toutes
sortes de mesures peuvent être envisagées comme données d’entrée (LVDT, caméras
thermiques, mesures RX...).
2 Plate-forme logicielle
La plate forme Is’sim, éditée par la société Structure Computation [2], a été choisie
par le consortiumDICCIT pour intégrer des codes d’identification et de recalage de don-
nées d’essais et de simulation. Elle permet l’accès en mode SaaS aux données d’essais
et de calcul, intégrées dans un format commun permettant leur comparaison directe (cf.
figure 1).
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Figure 1: Vue de l’interface web d’Is’sim pour une comparaison essai/calcul 2D.
L’interface permet de manipuler plus facilement des images, des maillages et des
champs. En haut : champ de déplacement mesuré, champ de déplacement calculé. En
bas : différence des deux champs avant identification, différence après identification.
